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И ГЛИКОГЕНСИНТЕЗИРУЮЩАЯ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ В УСЛОВИЯХ
ОСТРОГО ХОЛОДОВОГО СТРЕССА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

         






BILIARY, ABSORPTION, EXCRETION AND GLYCOGEN SYNTHESIS FUNCTIONS
OF THE LIVER IN ACUTE COLD STRESS IN EXPERIMENT

              
       
     
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